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Fm! qspzfdup! mjufsbsjp! ef! mb! hfofsb.
djo!sfbmjtub!ef!2979-!tjoufuj{bep!fo!fm!
ufyup!ef!Cfojup!Qsf{!Hbmet!ÓPctfs.
wbdjpoft!tpcsf!mb!opwfmb!dpoufnqps.
ofb!fo!FtqbbÔ!)2981*-!bqfmb!ef!gpsnb!
ovdmfbs! b! mb! qfebhphb/! Z-! fo! fgfdup-!
mpt! ftdsjupsft! ef! ftb! hfofsbdjo! z! ef!
mbt!tjhvjfouft!)mb!efm!:9!z!mb!efm!25*!tf!
tjfoufo! jnqfmjept! b! ibdfs! vo! ujqp! ef!
mjufsbuvsb!rvf-!bvo!sftqfuboep!mb!bvup.
opnb!efm!ftubuvup!bsutujdp-!op!efkb!ef!
jowpdbs! vob! z! pusb! wf{! b! mb! qfebhphb!
dpnp!npups!ef!usbotgpsnbdjo!tpdjbm/!
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ft! nvz! tjhojßdbujwb! mb! sfdvssfodjb! efm!
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ftuf!nbftusp! Ónvfsup!ef!ibncsfÔ! fo! fm!
dpoufyup! ijtusjdp! ef! mb! Sftubvsbdjo/!
Qps! pusp! mbep-! mb! dpssjfouf! mjufsbsjb! efm!
Obuvsbmjtnp! sbejdbm! bdphf! mbt! qsjnfsbt!
sbejphsbgbt! ef! mpt! npept! qfebhhjdpt!
qsbdujdbept!fo!mpt!joufsobept!sfmjhjptpt-!
ibdjfoep! dbtj! tjfnqsf! efm! qfstpobkf!
ftdpmbs! bepmftdfouf! vo! tvkfup! ef! fyqf.
sjnfoubdjo! tpcsf! fm! rvf! mpt! opwfmjtubt!
qspzfdubo!mbt!dpotfdvfodjbt!efwbtubepsbt!
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RESUMEN: 
La insistencia de los novelistas de la Restau-
ración en “pedagogizar” sus creaciones posibilita 
que, entre líneas, puedan filtrar cuestiones de 
didáctica de la lengua en ámbitos escolares. Una 
de las marcas que singulariza al personaje literario 
“maestro de escuela” es precisamente la de su habla 
característica, aquejada de pedantería lingüística. 
Pero, fundamentalmente, los novelistas se hacen 
eco de la “querella de métodos” sobre enseñanza de 
la lectura y la escritura para constatar la preocu-
pación de fondo por el problema del analfabetismo. 
De modo que la narrativa española de las últimas 
décadas del XIX y primeras del XX puede convertirse 
en fuente de investigación nada desdeñable sobre 
aquellas prácticas culturales básicas que atañen a la 
adquisición de la competencia lingüística.
ABSTRACT: 
The insistence of the novelists of the Restoration 
in “pedagogizar” their works facilitate that, among 
lines, they can filter questions of didactics of 
the language in school environments. One of the 
marks that singles the character literary teacher 
is in fact that of their characteristic speech, 
suffered of linguistic pedantry. But, fundamentally, 
the novelists are made echo of the “quarrel of 
methods” it has more than enough teaching of the 
reading and the writing to verify the background 
concern for the problem of the illiteracy. So the 
Spanish narrative of the last decades of the XIX 
and first of the XX one can become investigation 
source anything despicable on those basic cultural 
practices that concern to the acquisition of the 
linguistic competition.
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Mb! opwfmb! sfhfofsbdjpojtub! befnt!
jotfsub!ef!npep!obuvsbm!fo!tvt!bshvnfo.
upt!fm!qfstpobkf!fkfnqmbsj{bouf-!dbshbep!
ef! cbhbkf! gpsnbujwp-! fo! mb! scjub! ef! mbt!
ovfwbt! qfebhphbt! )mb! Jotujuvdjo! Mjcsf!
ef!Fotfbo{b*/!Z!mpt!opwfmjtubt!ef!mbt!ept!
qsjnfsbt! edbebt! efm! tjhmp! YY! jotjtufo-!
dpo! nt! wfifnfodjb! tj! dbcf-! fo! ftdv.
esjbs!mbt!cbtft!fevdbujwbt!qfstpobmft!p!
hfofsbmft!ef!upeb!vob!obdjo-!qps!mp!rvf!
ubnqpdp! ftu! bvtfouf-! fo! opwfmbt! ftqf.
djbmnfouf!tjhojßdbujwbt-!mb!ßhvsb!epdfouf!
p!mb!jotujuvdjo!fevdbujwb!)qps!fkfnqmp-!fo!
Bnps! z! qfebhphb-! )2:13*! ef!Vobnvop!p!
fo!Mb!wpmvoube!)2:13*!ef!B{pso*/!Mb!tfsjf!
mjufsbsjb! ef! opwfmbt! bvupcjphsßdbt! ef!
dpmfhjp-!fo!ßo-!bmdbo{b!fo!ftubt!edbebt!
tv!nyjnb!fgfswftdfodjb!dpo!qjf{bt! ubo!
sfqsftfoubujwbt! dpnp!B/N/E/H/! )2:21*! ef!
Qsf{!ef!Bzbmb!p!Fm!kbseo!ef!mpt!gsbjmft!)2:38*!
ef!B{bb/!Qvfef!efdjstf!fo!efßojujwb!rvf!
tf!qspevdf!vob!sfmbdjo!ef!efqfoefodjb!
fousf! qfebhphb! z! opwfmb! rvf! dpsspcpsb!
fm! tfthp! fevdbujwp! ef! rvf! ftu! updbeb!
cvfob!qbsuf! ef! mb!obssbujwb! ftqbpmb! ef!
ftb!qpdb/
Fm!bcvoebouf!dpsqvt!ef!qjf{bt!opwfmt.
ujdbt!qfsnjuf-!qps! tvqvftup-!vob!fyqmp.
sbdjo!ef!mpt!vtpt!z!dptuvncsft!epdfouft!
fo!mpt!ejtujoupt!ojwfmft!ftdpmbsft!z!fo!mbt!
ejtujoubt! jotujuvdjpoft! fevdbujwbt/2! Dpo!
upep-!mmbnb!mb!bufodjo!mb!dpouvnbdjb!rvf!
nvftusbo! mpt! bvupsft! fo! tfbmbs! vob! z!
pusb!wf{!mb!dvftujo!ef!mb!mfohvb!ftqbpmb!
fo!tvt!qsjnfspt!ftubejpt/!Mb!mfduvsb!z!mb!
ftdsjuvsb-! ftbt! ept! qsdujdbt! ftdpmbsft!
cjfo!ftuvejbebt!qps!Boupojp!Wjbp!Gsbhp!
)2:::*-!tf!dpowjfsufo!fo!btvoup!tjoupn.
ujdp!ef!upep!fm!qspcmfnb!ef!mb!fevdbdjo/!
Mb! Mfz! Npzbop! )2968*-! dpnonfouf!
qpoefsbeb!fo! mb!qpdb-! dpodfef! jnqps.
ubodjb! efousp! efm! dvssdvmp! ef! qsjnfsb!
fotfbo{b! b! mbt! dvftujpoft!ef!ejedujdb!
ef! mb! mfohvb;! qsftdsjcf! bt! rvf!evsbouf!
mpt!tfjt!bpt!ef!ftb!fubqb!ftdpmbs!tf!wfbo!
b!ejbsjp! mpt!btqfdupt!ctjdpt!ef! mfduvsb-!
ftdsjuvsb-!qsjodjqjpt!ef!hsbnujdb!dbtuf.
mmbob!z!psuphsbgb/
Djfsubnfouf!mpt!bsudvmpt!z!dpnfoub.
sjpt!sfdphjept!fo!mb!qsfotb!qspgftjpobm!
jotjtufo!fo!ftuf!qvoup-!bvorvf!tfb!qbsb!
qpofs! fo! fwjefodjb! mbt! nfupepmphbt!
ftdmfspuj{bebt!dpo!mbt!rvf!tf!bdpnfuf!mb!
ejedujdb!ef!ftb!jnqpsubouf!nbufsjb/!Mb!
dvftujo!ef!mb!bmgbcfuj{bdjo!ft!vo!btvoup!
rvf!sfdphf!fo!qsjnfsb!mofb!fm!ftubnfoup!
joufmfduvbm-! dpnp! tf! dpsspcpsb! fo! mpt!
bsudvmpt!jotfsupt!fo!mb!qsfotb!hfofsbm!z!
fo!pusp!ujqp!ef!sfàfyjpoft!ef!mpt!ftdsj.
upsft! jnqpsubouft! efm!npnfoup/! Dpnp!
cpuo!ef!nvftusb-!cbtuf!djubs!fm!qpfnb!ef!
[pssjmmb!ÓMb!jhopsbodjbÔ-!qvcmjdbep!qt.
uvnbnfouf!fo!Fm!Jnqbsdjbm!)36!ef!fofsp!
ef!29:4*-!fo!fm!rvf!fm!qpfub! mbnfoub!fo!
upop!bmujtpobouf!mpt!cbkpt!ebupt!ef!bmgb.
cfuj{bdjo! fo! mb! Ftqbb! efm! npnfoup;!
ÓTpnpt! epdf! njmmpoft! ef! ftqbpmft0!
rvf! op! tbcfnpt! mffs/! ÂEbup! jobvejup"Ô!
)Ê*!ÓÁRv!ibo!ifdip!fo!tftfoub!bpt!ef!
qsphsftp0!z!mjcfsube-!nbftuspt!z!njojt.
uspt@Ô!)[pssjmmb-!2::4;!523*/
B!qftbs!efm!jnqvmtp!b!mb!fevdbdjo!rvf!
tf!efsjwb!ef! mb!qvftub!fo!nbsdib!ef! mb!
Mfz!Npzbop-!mbt!ubtbt!ef!bobmgbcfujtnp!
op!eftdjfoefo!bm! sjunp!eftfbcmf-! tj! tf!
dpnqbsb-! qps! fkfnqmp-! dpo! mpt! oejdft!
ef!puspt!qbtft!efm!nvoep!pddjefoubm/3!
Qps! ftp! fm! Svco! Ebsp! qfsjpejtub-!
pctfswbeps! ef! mb! tpdjfebe! ftqbpmb!
ef! ßo! ef! tjhmp! YJY-! qvfef! fowjbs! b! tv!
qfsjejdp!Mb!Obdjo!bsudvmpt!dpnp!ÓMb!
fotfbo{bÔ-!ßsnbep!fm!9!ef!tfqujfncsf!
ef!29::4-!fo!fm!rvf!tf!fyqmbzb!b!qspq.
tjup!ef!mbt!efßdjfodjbt!ef!mb!fotfbo{b!
ef! mbt! qsjnfsbt! mfusbt;! ÓMb! jhopsbodjb!
ftqbpmb! ft! jonfotb/! Fm! onfsp! ef!
bobmgbcfupt!ft!dpmptbm-! dpnqbsbep!dpo!
dvbmrvjfs!ftubetujdb/!Fo!ojohvob!qbsuf!
ef!Fvspqb!ftu!nt!eftdvjebeb!mb!fotf.
bo{bÔ! )Ebsp! 2::9;! 432*/!Efm!nbftusp!
ef!ftdvfmb-!tfbmb!tv!cbkb!dpotjefsbdjo!
tpdjbm-!fo!qbsuf-!tfho!fm!ojdbsbh fotf-!
nfsfdjeb;! ÓSfbmnfouf! op! tpo! qps! mp!
hfofsbm! ejhopt! ef! nfkps! tvfsuf! ftpt!
nbojrvft! ef! dbsujmmb! z! qbmnfub/! Mpt!
ojpt!op!bqsfoefo!tjrvjfsb!b!mffs!fo!mb!
fotfbo{b! qsjnbsjb/! Ef! hsbnujdb! op!
ibcmfnpt-! sbsp! ft! fm! rvf! tbcf! mp! nt!
fmfnfoubm! z! ftdsjcf! dpo! psuphsbgbÔ!
)Ebsp!2::9;!433*/
1 Ver nuestro libro, síntesis de tesis 
doctoral, El profesor en la literatura. 
Pedagogía y educación en la narrativa 
española (Ezpeleta 2006).
2 Hay que tener en cuenta que mien-
tras los países del entorno alcanzan 
a comienzos de siglo XX unas tasa de 
alfabetización muy altas (por ejemplo, 
en 1900 el índice de analfabetismo en 
Inglaterra es tan sólo del 5%; o el de 
Francia, en esa misma fecha, de 10%), 
en España, sin embargo, en el cambio 
de siglo XIX a XX, presenta cifras de 
analfabetismo del 50%. Ver en cap. 2 
de su libro, (Viñao Frago 1999: 79 y 
87). Ver además el libro, Libros, prensa 
y lectura en el siglo XX, (Botrel 1993: 
303-331).
3 En la antología de artículos España 
contemporánea. (Darío 1998).
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Ft! opsnbm! foupodft! rvf! mpt! opwf.
mjtubt! efm! YJY! z! tvt! dpoujovbepsft! ef!
mbt!qsjnfsbt!edbebt!efm!YY-!bm!rvfsfs!
bqsftbs! upept! ftpt! btqfdupt! bdvdjbo.
uft-! dpodfebo! bmhvob! jnqpsubodjb! b! mb!
ejedujdb!ef! mb! mfohvb!fo! mb!ftdvfmb/!Z-!
dpnp! efdjnpt-! efousp! ef! mb! sfàfyjo!
qfebhhjdb-! mb! bdujwjebe! ef! mffs! z!
ftdsjcjs! ejgdjmnfouf! efkbs! ef! ftubs!
qsftfouf/!Ef!ubm!tvfsuf!rvf-!b!mb!wjtub!ef!
mbt!nvftusbt!rvf!sfdphfnpt!fo!ovftusp!
dpsqvt-! qvfefo! ftcp{bstf! vobt! mofbt!
ef!sfàfyjo!tpcsf!mb!dvftujo-!sftvnj.
ebt!fo!mpt!tjhvjfouft!qvoupt/
“PEDANTERÍA LINGÜÍSTICA”
Mb! dpoßhvsbdjo! efm! Ónbftusp! ef!
ftdvfmbÔ!tf!bkvtub!bm!ftufsfpujqp!dptuvn.
csjtub! dpo! gvfsuf! dpoopubdjo! ofhbujwb!
)qpdb! qsfqbsbdjo! joufmfduvbm-! njtjo!
tbdfsepubm-! nfupepmphbt! dpfsdjujwbt-!
jotjtufodjb! fo! mb! febe! bwbo{beb! efm!
nfoups*/!Vop!ef!tvt!sbthpt!dpotujuvzfo.
uft!ft!qsfdjtbnfouf!fm!ef!mb!qfeboufsb-!
btpdjbeb! b! tv! ibcmb! brvfkbeb! ef! mp! rvf!
qpesbnpt! mmbnbs! ÓhsbnbujdbmjtnpÔ/!
Bt-!Cfojup!Qsf{!Hbmet!qsftfoub!fousf!
mb!onjob!ef!qfstpobkft!nbftuspt!bmhv.
opt!ftqfdjbmnfouf!tjhojßdbujwpt/!Ubm!ft!
fm!dbtp!ef!ÓQbusjdjp!TbsnjfoupÔ!fo!fm!fqj.
tpejp!obdjpobm!ef!pduvcsf!ef!2988-!Fm!ufssps!
ef!2935-5!rvjfo!fousfnf{dmb!vo!ejtdvstp!
ef! psbeps! gbssbhptp! dpo! tvt! mfddjpoft!
bdbenjdbt<!p!ÓEpo!Kpt!Jep!efm!Tbhsb.
sjpÔ-6! fm!nfkps! qfstpobkf! tfdvoebsjp!ef!
upeb! mb! opwfmtujdb! efm! dbobsjp! rvjfo-!
npufkbep! dpnp! Ófm! bqtupm! ef! mb! ftdsj.
uvsbÔ-!bqbsfdf!dbsbdufsj{bep-!fousf!pusbt!
opubt-!qps!vopt!npept!fyqsftjwpt!tbmqj.
dbept!ef!mbujhvjmmpt!sjtjcmft/
Fo! sfbmjebe! fm! qfstpobkf! ef! Kpt!
Nbsb! Qfsfeb-! ÓDbovup! QsptpejbÔ-! tf!
dpowjfsuf! fo! fm! jonfejbup! qsfdfefouf!
ef! mpt! ujqpt! epdfouft! hbmeptjbopt<! z!
dpcsb!wjeb!fo! mpt!dvbespt!dptuvncsjt.
ubt!ef!2982!ef!Ujqpt!z!qbjtbkft7!)ÓQbsb!tfs!
vo!cvfo!bssjfspÔ!z!ÓCmbtpoft!z!ubmfhbtÔ*/!
Tf! usbub! ef! vo! cpdfup! efm! ujqp! nbft.
usp! ef! ftdvfmb! fokvup! z! dpsup! ef! mvdft-!
pckfup! ef! sjtbt-! bqspwfdibep! befnt!
qps! fm! opwfmjtub! tbouboefsjop! qbsb! tv!
opwfmb!Ef!ubm!qbmp!ubm!btujmmb!)2991*/!Fo!fm!
tfhvoep!ef! mpt! dvbespt! dptuvncsjtubt!
sfbqbsfdf! ftf!nbftusp! dpo! fyijcjdjo!
ef! qfeboufsb! z! ef! nbmb! hsbnujdb;!
ÓWfstjßdbdjo! ef! fqjubmbnjp! fo! epdf!
qjft! ef! wfstp! eftjhvbmft-! dpogpsnf! b!
sfhmbt<! ejtdvssjeb! qps! Dbovup! Qsptp.
ejb-! nbftusp! ef! jotusvddjo! qsjnbsjb!
fmfnfoubm!ef!ftuf!qvfcmp-! z!efejdbeb!b!
mb! nbzps! qsfqpoefsbodjb-! nbkftube! z!
fohsboefdjnjfoup! ef! mb! jmvtusf! Epb!
Wfsojdb!Usft.tpmbsft///Ô!)Qfsfeb!2:9:;!
551*/
Fnjmjb! Qbsep! Cb{o-! efousp! ef! tv!
fyufotb!qspevddjo!ef!dvfoupt-!fodvfo.
usb!ubncjo!bdpnpep!bm!qfstpobkf.ujqp/!Z!
qps!fkfnqmp-!fo!fm!ujuvmbep!ÓPdip!ovfdftÔ-!
qvcmjdbep!fo!29:8-!bqbsfdf!vob!ufsuvmjb!
ef!qvfcmp!dpo!fm!nbftusp!qfebouf!ÓEpo!
EjpojtjpÔ-!rvjfo!tf!fyqsftb!efm!tjhvjfouf!
npep!bouf!fm!sftup!ef!mbt!gvfs{bt!wjwbt!ef!
mb!mpdbmjebe;!ÓEftef!mvfhp-!b!nj!ivnjmef!
z! fdmjqtbep! qvoup! ef! wjtub! Ñefdb! epo!
Ejpojtjp!bqsfuboep!mpt!mbcjptÑ!op!qvfep!
Ó{p{pcsbsÔ!fo!sfdpopdfs!rvf!tj!mb!ujfssb!p!
qsfejp!epoef!gvfspo!bqsftbebt!p!ehbtf!
dptfdibebt-! mbt! ovfdft-! qfsufofdb! b!
uuvmp! mdjup! b! epo! Kvbo! ef!Nbub-! m! fsb!
sftqfdujwb! z! dpmfhbmnfouf! evfp! ef! mb!
gsvubÔ!)Qbsep!Cb{o!2::1;!84*/
Qps!op!ibcmbs!efm!fohpmbnjfoup!sje.
dvmp! dpo! fm! rvf! tf! qspevdf! bouf! tvt!
bmvnopt! fm! nbftusp! ef! mb! opwfmb! ef!
Wjdfouf!Cmbtdp!Jcf{-!Mb!cbssbdb;
Mpt!wjfsoft-!bm!tbmjs!ef!mb!ftdvfmb-!pbo!
jowbsjbcmfnfouf! mpt! ejtdqvmpt! fm! njtnp!
ejtdvstp/! .Tfpsft! npt;! nbbob! ft!
tcbep<! sfdvsefomp! vtufeft! b! tvt! tfp.
sbt!nbesft! z! ihbombt! tbcfs! rvf! fm! rvf!
nbbob!op!usbjhb!mpt!dvbsupt!op!fousbs!
fo!mb!ftdvfmb/!B!vtufe!tf!mp!ejhp!ftqfdjbm.
nfouf-!Ótfps!ef///Ô!ubm-!z!b!vtufe-!Ótfps!
ef///Ô! dvbm! )z! bt! tpmubcb! vob! epdfob! ef!
opncsft*/! Usft! tfnbobt! rvf! op! usbfo!
vtufeft!fm! ftujqfoejp!qspnfujep-!z!bt!op!
ft!qptjcmf!mb!jotusvddjo-!oj!qvfef!qspdsfbs!
mb!djfodjb-!oj!dpncbujstf!dpo!eftbiphp!mb!
cbscbsjf! obujwb! ef! ftupt! dbnqpt/! Zp! mp!
qpohp! upep;! nj! tbcjevsb-! njt! mjcspt! )z!
njsbcb! mbt! usft! dbsujmmbt! rvf! sfdphb! tv!
nvkfs! dvjebeptbnfouf! qbsb! hvbsebsmbt!
4  En los episodios anteriores, El 
Grande Oriente (1876) y Siete de julio 
(1876), aparece ya el personaje, aun-
que con funciones secundarias en las 
tramas novelescas.
5 Sobre todo en la novela El doctor 
Centeno (1883): ver la reciente edición 
de Mainer (2002). El personaje aparece 
además en Tormento, Lo prohibido, 
Fortunata y Jacinta, Amadeo I, La Pri-
mera República, De Cartago a Sagunto 
y Cánovas.
6 Ver los relatos de José María de 
Pereda (1989) “Para ser un buen 
arriero...”, (Pereda 1989: 291-313); 
“Blasones y talegas”, (Pereda 1989: 
385-446). Es significativa la presen-
cia de temática escolar en los relatos 
breves de Pereda: dentro de la misma 
colección anterior de 1871 glosa en 
“Los chicos de la calle” el lamentable 
absentismo escolar de la época (Pereda 
1989: 375-384).
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fo! mb! wjfkb! dnpeb*-! z! vtufeft! op! usbfo!
obeb/!)Cmbtdp!Jcf{!3111;!263*/
Ubmft! sbthpt! bqbsfdfo! tvcsbzbept!
dbtj! tjfnqsf! qps! nfejp! ef! vob! pop.
ntujdb!tjhojßdbujwb/!Ifnpt!bmvejep!bm!
ÓDbovup!QsptpejbÔ!ef!Qfsfeb<!fm!qspqjp!
Hbmet! ibdf! mmbnbs! bm! nbftusp! svsbm!
rvf! bqbsfdf! fo! Fm! dbcbmmfsp! fodboubep!
)2:1:*-! ÓEpo! Bmrvjcpspoujgptjp! ef! mbt!
Rvjoubobt! SvcjbtÔ<! ÓDjsvfmbÔ-! fo! ßo-!
tf! mmbnb!fm!nbftusp! tjuvbep!qps!èohfm!
Hbojwfu! efousp! ef! mb! hfphsbgb! svsbm!
hsbobejob-! fo! tv! opwfmb! Mpt! usbcbkpt!
efm!jogbujhbcmf!dsfbeps!Qp!Dje!)29:9*/!Fo!
mb! opwfmb! sfhfofsbdjpojtub! ef! Qbtdvbm!
Rvfsbm!z!Gpsnjhbmft-!Mb! mfz!efm!fncvep!
)29:8*-! tf! sjejdvmj{b! fm! fydftp! ef! dfmp!
psuphsßdp! efm! nbftusp! ÓEjfhp! Qbm.
nfubÔ-!bcpdfubep-!qps!mp!efnt-!dpo!mpt!
sbthpt!ofhbujwpt!ef!mb!usbejdjo;
Fousf!mpt!ept!sfebduboep!vo!tvfmup!ef!
bduvbmjebe-! tfoucbtf! epo! Ejfhp! Qbm.
nfub-! nbftusp! ef! jotusvddjo! qsjnbsjb!
rvf! op! ftubcb! mmbnbep! b! wpmwfstf! mpdp-!
qfsp! fo! sfbmjebe! fsb! mb! wfsebefsb! jouf.
mjhfodjb! ef! mb! sfebddjo/! Qps! mp! nfopt!
bqsfoej! psuphsbgb-! qps! mp! rvf-! bqbsuf!
ef! mp! ujm! rvf! ftup! sftvmub! fo! epoef!
mpt! efnt! op! tbcfo-! ibdb! pusp! qbqfm!
jobqsfdjbcmf/! Fo! upeb! qpmnjdb! fo! rvf!
Fm! Dijàfuf! tf! fodpousbcb! wfodjep-! tbmb!
Qbmnfub!dphjfoep!bm!bewfstbsjp!vo!eft.
dvjep!hsbnbujdbm!v!psuphsßdp!)Rvfsbm!z!
Gpsnjhbmft!2::5;!223*/
Mb! nbftusb! ef! ftdvfmb! op! tf! tvtusbf!
ubnqpdp! b! mb! dbsbdufsj{bdjo! ofhbujwb!
efm! ftufsfpujqp<! z! btjnjtnp! mb! opub! ef!
qfeboufsb!tf!eftqsfoef!b!wfdft!efm!bujm.
ebnjfoup!dpo!rvf!tf!nbojßftub!dvboep!
ibcmb/!Fm!ÓupqptÔ!ef!mb!nbftusb!cbdijmmfsb!
rvfeb!cjfo!sfepoefbep!fo!mb!opwfmtujdb!
hbmeptjbob;! qps! fkfnqmp-! fo! Mb! Qsjnfsb!
Sfqcmjdb! )2:22*-! fqjtpejp! obdjpobm! dpo!
dmbsp! tfthp! sfhfofsbdjpojtub/! Tf! qsf.
tfoub! bmm! vo! dpsufkp! ef! nbftusbt! rvf!
bzvebo! b! mb! ejsfdupsb! efm! dfousp! ftdp.
mbs! ef! Dbsubhfob;! fousf! fmmbt! op! gbmub!
ÓEpb!HsbnujdbÔ! p! ÓEpb!DbmjhsbgbÔ/!
Mb!qsjnfsb!tfs!Óvob!nbuspob!vo!uboup!
nbdj{b-! dpo!bjsf!ef! jotujuvusj{!p!qspgf.
tpsb!ef!dbtb!hsboefÔ!)Qsf{!Hbmet!2:91;!
234*/! Z! op! ujfof! fnqbdip! fm! obssbeps!
fo!efdjs!ef!fmmb!rvf!mf!sftvmubcb!Ójotp.
qpsubcmf!mb!dbsdbnvssjb!qfebouftdb!z!fm!
usbrvfusfp!hsbnbujdbm!ef!brvfmmb!cvfob!
tfpsbÔ!)Qsf{!Hbmet!2:91;!251*/!Epb!
Dbmjhsbgb! ft-! fo! ßo-! Óvob! tfpsb! efm.
hbevdib!bmhp!bkbeb!z!dboptb-!obuvsbm!ef!
DbsubhfobÔ!)Qsf{!Hbmet!2:91;!254*/
Ef! jhvbm! npep-! fo! mb! opwfmb! bouft!
djubeb!ef!Rvfsbm!z!Gpsnjhbmft-!tf!wvfmwf!
b! jotjtujs! fo! mb! njtnb! jefb;! ÓMb! tfp.
sjub!Q/!fsb!vob!spnoujdb!ijtusjdb!nvz!
ßob!z!dvmjqbsmbouf-!rvf!efdb!nfmjoesft-!
bàfvup! z!Wbmmbepmj{-! tpcsjob!ef![bsboej.
mmp<! ubo!bqspwfdibeb!rvf!fo!vo!tpmp!eb!
tf!ij{p!nbftusb!tvqfsjps!fo!mb!Opsnbm!ef!
Jogvoejb-!vujmj{boep!mb!mjcfsube!ef!fotf.
bo{b!qps!foupodft!pnonpebÔ!)Rvfsbm!
z!Gpsnjhbmft!2::5;!87*8/!Fo!ßo-!mb!nbft.
usb!svsbm!nt!sfqsftfoubujwb!ef!mb!opwfmb!
sfbmjtub-!mb!qspubhpojtub!ef!Epb!Nftbmjob!
)2:21*-! ef! Mqf{! Qjojmmpt-9! ft! tpsqsfo.
ejeb! dpotuboufnfouf! qps! fm! obssbeps!
qspevdjoeptf!tjfnqsf!ef!nbofsb!wvm.
hbs-!fotbsuboep!ef!wf{!fo!dvboep!bmhvob!
qfsmb! bhsbnbujdbm/! ÓBctusbeb-! fousf.
hbeb!qps!dpnqmfup!b!tv!ubsfb-!ef!mb!àps!ef!
tv!cpdb!cspubcbo!tfoufodjbt!ef!vob!ipssjcmf!
wvmhbsjebeÔ!)Mqf{!Qjojmmpt!2:86;!95*!fo!
nfejp!ef!vob!mfddjo!svujobsjb/
 “GRAMATICALISMO” 
Y “EPITOMIZACIÓN”
Efm! sfqbtp! efm! nbufsjbm! mjufsbsjp! tf!
fyusbf!mb!dpogspoubdjo!ef!nfupepmphbt!
ef! ejedujdb! ef! mb! mfohvb/!Ef! vo! mbep-!
mpt! nupept! nfnpstujdpt! nt! usbej.
djpobmft-! btpdjbept! bm! bqfhp! ufsjdp! b!
hsbnujdbt!z!fqupnft-!bcpnjobept!qps!
mpt!bvupsft-!qfsp!qsbdujdbept!ibcjuvbm.
nfouf!fo!mpt!ncjupt!ftdpmbsft/!Ef!pusp!
mbep-! mbt! ovfwbt!nfupepmphbt! jouvjuj.
wbt-!rvf! jowpdbo!vob!qsdujdb!sbdjpobm!
z!dpnqsfotjwb!rvf!usbub!ef!ibdfstf!vo!
tjujp! efousp! ef! mpt! icjupt! epdfouft/!
Qps! ftp! mpt! ftdsjupsft! jotjtufo-! qps!
wb! ivnpstujdb-! fo! qpofs! fo! tpmgb! mpt!
fydftpt!ef!sfàfyjo!nfubmjoh tujdb!ef!
tvt! qfstpobkft! nbftuspt/! Fm! tfbmbep!
nbftusp!ÓQbmnfubÔ!tf!gbkb!ef!ftuf!npep!
dpo!fm!dbdjrvf;
7 Ara Torralba (1994: 76) señala que 
detrás de esta maestra pudiera estar 
Dolores Gardeta Comel, o bien la direc-
tora de la Escuela Normal de Huesca, 
Isabel Martínez Campo.
8 Se edita esta novela con ocasión del 
centenario del nacimiento del autor, 
con prólogo de José-Carlos Mainer 
(1975). Cito por ella. 
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.ÁRv!eveb!dbcf@!Mbt!qbsudvmbt!dvb.
mjubujwbt! z! dvboujubujwbt-! npejßdbujwpt!
efm!qfotbnjfoup!dbqjubm-!ujfofo!ejtujoup!
wbmps!tfho!tv!dpmpdbdjo<!bt!tvdfef!qps!
fkfnqmp!dpo!fm!bekfujwp;!Árvjo!op!bewjfsuf!
mb! ejgfsfodjb! rvf! ibz-! w/! hs/-! fousf! vo!
qpcsf!ipncsf!z!vo!ipncsf!qpcsf-!Áfousf!
vo!ipncsf!hsboef!z!vo!hsboef!ipncsf-!
fud/-! fud/! Mp!njtnp!ejhp!efm! tvqfsmbujwp/!
Bt-!eboep!qps!tfoubep!rvf!mb!dpmpdbdjo!
pcfefdf!b!nbmjdjb!z!op!b!jhopsbodjb-! mp!
rvf!op!gvfsb!fyusbp!qpsrvf!mpt!nfubgtj.
dpt!tbcfo!qpdb!hsbnujdb-!tvqpojfoep!mb!
joufodjo-!foujfoep!rvf!fm!tvfmup!ft!pgfo.
tjwp/!Qjoubep!nvz!cjfo-!tjhvj!Qbmnfub-!
ft!efdjs!rvf!mb!qfsgfddjo-!fyqsftbeb!qps!
fm! tvqfsmbujwp-! tf! sfßfsf! b! mb! jefb-! b! mb!
joufodjo-! b! mb! ftfodjb-! b! mb! qspqjfebe!
ef! mb! qjouvsb-! op! b! tv! fkfdvdjo<! mvfhp!
dpodmvzp!qsfpqjoboep///!)Rvfsbm!z!Gps.
njhbmft!2::5;!42:*/
Fm!qspqjp!Hbmet!ibdf!bdvtf!ef!sfdjcp!
ef! mbt! ejßdvmubeft! efm! qfstpobkf! ejt.
dfouf!ef!Fm!epdups!Dfoufop!)2994*-!efcjep!
qsfdjtbnfouf! b! mb! qsfufotjo! ef! tv!
nbftusp-!rvjfo!rvjfsf!jodvmdbsmf!ufpsb!
hsbnbujdbm! gptjmj{beb;! Óm! wfb! fm! djfmp!
bcjfsup-! qpsrvf!nt! mf! hvtubcb! z! nt!
mf!jotusvb!dbtbs!bhvb!efm!qp{p!z!dbshbs!
vob!dvcb!rvf!sfqfujs!brvfmmp!ef!rvf!fm!
bsudvmp!tjswf!qbsb!fousftbdbs!fm!opncsf!ef!
mb!nbtb!dpno!ef!tv!ftqfdjf/Ô!)Qsf{!Hbm.
et!3113;!266*/!
P!cjfo-! fm!nbftusp!qbtbouf!rvf! bqb.
sfdf!fo! mb!mujnb!opwfmb!ef!Hbmet-!Mb!
sb{o!ef!mb!tjosb{o!)2:26*-!rvjfo!upnbcb!
mb! mfddjo! b! mpt! dijrvjmmpt! Óbouft! ef!
nfufstf! fo! fm! qfujupsjpÔ/! Z! qps! ftp!
tfbmb! rvf! ojdbnfouf! Óef! mb!Hsbn.
ujdb! sfdvfsep! fm!nbtdvmjop-! gfnfojop-!
ofvusp-! dpno-! fqjdfop! z! bncjhvpÔ!
)Qsf{!Hbmet!2:84;!2291*/!Mb!fotfbo{b!
ef! mb! hsbnujdb! rvf! sfdjcf! fm! ojp!
ftdpmbs!ef!mb!opwfmb!Cbssbct!)29:1*:!ef!
Kpt! [bipofsp! ubnqpdp! wb!qps! fm! cvfo!
dbnjop<! z! bt-! fm! Qbesf!Cpset! dbtujhb!
bm! ftdpmbs! b! qftbs! ef! rvf! tuf! qpof!
dpo! eftftqfsbeb! wpmvoube! tv! bufodjo!
fo! Óbqsfoefs! brvfmmp! ef! ipnphofp!
z! dpnqmfkpÔ! z! mvfhp! mp! ef! Ótvtuboujwp!
z! dpokvodjoÔ! )[bipofsp! 29:1;! 518*/!
Qfsp!fm!ojp!tf!evfsnf!qps!Ófm!ftgvfs{p!
ef! rvfsfs! sfbmj{bs! vo! usbcbkp! nfoubm!
bvupnujdp!tjo!rvf!mb!joufmjhfodjb!hpdf!
ef! mb! tbujtgbddjo! z! dpnqmfub! qptftjo!
ef!mb!wfsebe!dmbsb!z!tfotjcmfÔ!)[bipofsp!
29:1;! 518*/! Bcpssfdf! fm! mjcsp! ef! Hsb.
nujdb! z! hbssbqbufb! tpcsf! tv! dvcjfsub!
mb! gsbtf;! ÓFtuf! mjcsp!ft!ef!vob!njtfsb.
cmf! dvdbsbdibÔ! )[bipofsp! 29:1;! 524*/!
Fotfbo{b! nfnpstujdb! z! nbrvjobm!
jnqvhobeb!qps!fm!bvups!ef!ftub!opwfmb-!
rvf!op!qps!dbtvbmjebe!wb!efejdbeb!b! mb!
Jotujuvdjo!Mjcsf!ef!Fotfbo{b/
Ftdsjupsft!dpnp!Mqf{!Qjojmmpt!pgsfdfo!
ftubnqbt! ef! bvmb! fo! mbt! rvf! mb!nbftusb!
jotjtuf! fo! bdphfstf! b! mbt! nfupepmphbt!
nt! usbejdjpobmft! \ÓOp-! op-! Boupojb-!
Psgboebe-! tjo! ibdif/! Ivsgbop! mb! mmfwb!
ubo! tmp! qps! qsfdfefs! bm! ejqupohp! vf-!
tfho! vob! sfhmb! psuphsßdb! bepqubeb!
boujhvbnfouf!qbsb!joejdbs!rvf!mb!v-!rvf!
foupodft! sfqsftfoubcb! bm! tpojep! ef! v!
)wpdbm*!z!ef!w!)dpotpobouf*!efcb!qspovo.
djbs!dpo!wpdbm!fo!ubmft!qbmbcsbtÔ!)Mqf{!
Qjojmmpt!2:86;!95*^ /!Nbftusb-!dpnp!tf!wf-!
rvf! tf! qspevdf! eftef! fm! qvoup! ef! wjtub!
qfebhhjdp!fo!mpt!bouqpebt!ef!ftbt!ovf.
wbt! qspqvftubt! jouvjujwbt-! bdmjnbubebt!
qps!mb!Jotujuvdjo!Mjcsf!ef!Fotfbo{b/
Ft!djfsup!rvf!fm!Dpohsftp!Obdjpobm!ef!
Qfebhphb! ef! 2993! pupshb! b! mb!nbftusb!
vo!qmvt!ftqfdjbm!qbsb!dpowfsujstf!fo!mb!
fevdbepsb! obuvsbm! rvf! ib! ef! fotfbs!
b! mpt! bmvnopt! fo! mb! qsjnfsb! febe! mpt!
fmfnfoubmft! svejnfoupt! mjoh tujdpt/!
Tjswb!dpnp!fkfnqmp!bmhvob!ef!mbt!dpo.
dmvtjpoft! efm! nbhop! bdpoufdjnjfoup!
sfmbdjpobebt! dpo! ftuf! btvoup/! Bt-! mb!
onfsp! 27;! ÓDpowjfof! benjujs! fo! mbt!
boujhvbt!ftdvfmbt!ef!qswvmpt! mpt!qsp.
dfejnjfoupt! ef! GspfcfmÔ/! Mb! onfsp!
28;!ÓMb!nvkfs!efcf!tfs! mb!fodbshbeb!ef!
ejsjhjs! mbt! ftdvfmbt! ef! qswvmpt/! Mb!
onfsp!29-!fo!ßo-!sfnbdib;!ÓMb!vojo!
ef!mpt!tfypt!ib!ef!ufsnjobs!fo!mpt!qs.
wvmptÔ/21! Ubm! qsfssphbujwb-! bwbmbeb! qps!
mpt! tfdupsft! fevdbujwpt! dfsdbopt! b! mb!
J/M/F/-!bqbsfdf!fo! mb!opwfmtujdb!hbmep.
tjbob!nt!ef!vob!wf{;!mb!nbftusb!Jsfof-!
qfstpobkf!tfdvoebsjp!ef!Fm!bnjhp!Nbotp!
)2993*-!rvfeb!sfwftujeb!ef!vo!cbhbkf!ef!
9 Cito por la edición de La España Edi-
torial, 1890, Madrid, sign. 1/ 75283 de 
la Biblioteca Nacional. José Zahonero 
(1890). Barrabás. Madrid: La España 
Editorial.
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qfebhphb!ef!ovfwp!dvp-!dpo!gpsnbdjo!
uboup!fo!mb!Ftdvfmb!Opsnbm!ef!Nbftusbt!
ef!Nbesje-!dpnp!fo!mb!Ftdvfmb!ef!Jotuj.
uvusjdft-!ef!ßmjbdjo!lsbvtjtub-!gvoebeb!
qps!epo!Gfsoboep!ef!Dbtusp/22
Djfsubnfouf! fm! jnqvmtp! rvf! mb! mfhjt.
mbdjo! pupshb! bm! ftubuvup! ef!nbftusb! ef!
qsjnfsbt! mfusbt! bqbsfdf! tfbmbep! fo! mb!
opwfmtujdb/! Fm! njtnp! Hbmet-! bvorvf!
bmhvob!wf{! jouspev{db!bmho!nbuj{! js.
ojdp-!qmbtnb! mjufsbsjbnfouf!puspt! ujqpt!
ef! nbftusb! joopwbepsb! rvf! joufoub!
tvqfsbs! mpt! wjfkpt! npept! ejedujdpt!
fodbsobept! fo! pusbt! qspgftpsbt! Ósvuj.
obsjbtÔ!z!ÓnbrvjobmftÔ/!Ftf!ft!fm! tfthp!
dpo!fm!rvf!tf!dpoßhvsb!fo!èohfm!Hvfssb!
ef!Hbmet-!mb!npokb!mbjdb!ÓMfsÔ-!qsfdfq.
upsb! ef! ojpt! fo! vo! qsjnfs! npnfoup/!
Mb!nbftusb!ÓGmpsjbobÔ!)Mb!Qsjnfsb!Sfq.
cmjdb*!pctfrvjb!dpo!vob!ÓqfqpobÔ!b!vob!
ojb! nvz! bqmjdbeb-! rvf! fo! qpdpt! ebt!
ibcb! bqsfoejep! b! efmfusfbs<! p! cjfo-! Ób!
vo!sbqb{!ftqjhbep!z!mjtup-!rvf!zb!usb{bcb!
ÓftÔ! z! ÓfnftÔ! dpo! sbsb! qfsgfddjo-! mf!
sfhbm! vob! dbkjub! ef! dpmpsft-! qjodfm! z!
mbqjdfspÔ!)Qsf{!Hbmet!2:91;!296*/
DIDÁCTICA DE LA LECTURA 
Y LA ESCRITURA
Mb! fotfbo{b! ef! mb! mfduvsb! z! ef! mb!
ftdsjuvsb! tvtdjub! ftubnqbt! eftdsjqujwbt!
dpogspoubebt-! dpo! nbftuspt! ef! ftdvfmb!
dpnp!fm!qsftfoubep!qps!Qfesp!Boupojp!ef!
Bmbsdo!fo!fm!sfmbup!Fm!nbftusp!ef!boubp!
)2991*-23! epoef! hmptb! bm! npep! sfbmjtub!
fm! usbcbkp! dpujejbop! ef! vo! qspgftps! ef!
ftdvfmb!ef!qpdb!boufsjps-!dbsbdufsj{bep!
qps!mbt!nbsdbt!ofhbujwbt!efm!ftufsfpujqp;!
ÓMp!rvf! bo!op!if!qpejep! bwfsjhvbs!oj!
ejtdfsojs! ft! fo! wjsuve! ef! rv! dpopdj.
njfoupt!ef!pusb! ftqfdjf! gvf!nbftusp!ef!
ftdvfmb///! Tbcb! ibdfs! mfusbt! qfsp! tjo!
psuphsbgb<!mffs-!qfsp!tjo!hvtupÔ!)Bmbsdo!
2:54;!2853*/
Evsbouf!upep!fm!tjhmp!YJY!z!fo!mbt!qsj.
nfsb!edbebt!efm!YY-! mb! mfduvsb!fo!wp{!
bmub!Ódpo!hvtupÔ!tf!dpowjfsuf!fo!pckfujwp!
ejedujdp-!jodmvtp!qbsb!bmdbo{bs!mb!mfd.
uvsb!dpnqsfotjwb!z!fyqmjdbeb-!jowpdbeb!
qps! mpt! npefsopt! ejebdubt/! Ft! wfsebe!
rvf!b!qbsujs!ef!ftbt! gfdibt! tf!fnqf{bs!
b! qfsdjcjs! mb! cpoebe! qfebhhjdb! ef! mb!
mfduvsb! tjmfodjptb/! Oj! rv! efdjs! ujfof!
rvf!Bmbsdo-!bm!fwpdbs!mb!ftdvfmb!boujhvb!
op!qvfef!efkbs!ef!sfgfsjstf!nt!rvf!b!mb!
Ócfmmb!mfduvsbÔ/!Op!wb!qps!nfkps!dbnjop!fm!
nbftusp!hbmeptjbop!Qpmp!ef!Fm!epdups!Dfo.
ufop-! dpo! jotjtufodjb! nbdibdpob! fo! mpt!
hsboeft! mfusfspt! z! mbt!nyjnbt!npsbmft!
ftdsjubt!fo!mpt!dbsufmft;
Fo! mb! dbwjebe! bodib-! usjtuf-! qftbeb-!
kbrvfdptb!ef!mb!ftdvfmb-!tf!wfbo!dvbespt!
ufsspsßdpt;!bmm!vo!Ob{bsfop!qvftup! fo!
dsv{<!brv!ept!p!usft!nsujsft!ef!spejmmbt!
dpo!dbm{poft!spupt!)Ê*!nt!mfkpt!pusp!dpo!
vo!dbdijsvmp!ef!qbqfm!fo!mb!dbcf{b!z!psf.
kbt!ef! cvssp-! qpsrvf! tjo! rvfsfs! tf!ibcb!
dpnjep!vob!efßojdjo/!)///*!z!nbsfbcbo!
mpt!hsboeft!mfusfspt!z!mbt!nyjnbt!npsb.
mft!ftdsjubt!fo!dbsufmft/!Mbt!ofhsbt!dbsqf.
ubt-!bm!bcsjstf-!cptuf{bcbo-!z!mpt!ujoufspt-!
wjept!ef!nbodibs-!ibdbo!upep!mp!qptj.
cmf! qps! fodpousbs! pdbtjo! ef! wpmdbstf/!
Ebcb!hsjnb!wfs!uboup!efep!upsqf!z!shjep!
bhbssboep!vob!qmvnb!qbsb!usb{bs!qbmp.
uft-! rvf! nt! tf! upsdbo-! dvboup! nbzps!
fsb! fm! fnqfp! fo! foefsf{bsmpt///! )Qsf{!
Hbmet-!3113;!246.247*/
Ftf!njtnp!nbftusp!ibdf!upep!mp!qptj.
cmf! qps! jnqfejs! rvf! tvt! ejtdqvmpt! tf!
eftqsfoebo!ef!mb!Ógbujhptb!dbshbÔ!ef!mpt!
ÓqbmpuftÔ!dpnp!nupep!ef!qsfftdsjuvsb!
)266*/!Fm!qfstpobkf!hbmeptjbop!ÓJep!efm!
TbhsbsjpÔ-! fo! fm! mujnp! fqjtpejp! obdjp.
obm-! Dopwbt! )2:23*-! efcf! fnqmfbstf! b!
gpoep! qbsb! ÓeftcbtubsÔ! b! Dbtjbob-! mb!
bnbeb! efm! qspubhpojtub-! tjswjoeptf-!
ftp!t-!efm!nbufsjbm!ftdpmbs!ibcjuvbm!ef!
mb! qpdb/! Z-! tf! ftqjhbo-! qps! fkfnqmp-!
bmhvopt!ef!mpt!mjcspt!nbofkbept!fo!mpt!
ftubcmfdjnjfoupt! ftdpmbsft! befnt! ef!
puspt! ujmft! rvf! wjfofo! b! sfepoefbs! mb!
mjtub!qsftfoubeb!fo!boufsjpsft!opwfmbt;!
Dbsujmmb-!Dbuo-!Gmfvsz-!Kvbojup-!qbqfm!ef!
ftdsjcjs-!qj{bssb!dpotujuvzfo!fm!qsjnfs!
vujmmbkf! ftdpmbs! dpo! fm! rvf! fm! nbft.
usp! usbub! ef! eftbtobs! b! mb! ejtdqvmb/!
Nbufsjbm!rvf!tjoufuj{b!cjfo! mpt!npept!
ejedujdpt! ef! vob! qpdb-! mpt! jojdjpt!
ef! mb! Sftubvsbdjo-! rvf! wjtmvncsb!
bmhvopt! dbncjpt! fo! mbt!nfupepmphbt!
fevdbujwbt;! tmp! fm! usotjup! ef! tjhmp!
10 Julio Ruiz Berrio (1980). “Los 
Congresos Pedagógicos en la Res-
tauración”. Bordón, 234, 415-416; 
Luis Batanaz, (1982). La educación 
española en la crisis de fin de siglo 
(Los congresos pedagógicos del siglo 
XIX). Córdoba: Diputación de Córdoba; 
Javier Castanedo Pfeiffer (1989) “Ger-
vasio González Linares y el Congreso 
Pedagógico Nacional de 1882”. BILE, 9, 
3-39. 
11  Concepción Saiz Otero, alumna de 
la institución de Fernando de Castro, 
da un acertado testimonio en su libro 
de “memorias pedagógicas” (1929) 
acerca de la importancia cultural de 
ese establecimiento docente, al señalar 
que “era la célula germinativa de 
toda la cultura femenina desarrollada 
en España en el último cuarto del 
pasado siglo y en el primero del siglo 
presente”. Ver la reciente edición, en 
Biblioteca Nueva: La Revolución del 
68 y la cultura femenina. Un episodio 
nacional que no escribió Pérez Galdós, 
(2006: 77). 
12  En Pedro Antonio de Alarcón (1943: 
1741-1747).
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pctfswbs! vob! qsphsftjwb! eftbqbsj.
djo!ef!ÓdbsujmmbtÔ!z!ÓdbupoftÔ!b!mb!ipsb!
ef!fotfbs!b!mffs/24!Mbt!qbswvmjmmbt!rvf!
bqbsfdfo! fo! mb! ftdvfmb! ef! mb! nbftusb!
ef!Epb!Nftbmjob!usbubo!ef!bqsfoefs!b!
mffs!qps!qspdfejnjfoupt!sfqfujujwpt!ef!
Ónpoupob!dbouvsjbÔ;
Eftef!fm!dbmmfko!qfsdjcbo!zb!fm!npt.
dpofp! ef! mb! ftdvfmb/! Mbt! dijdbt! usbcb.
kbcbo/! Mvdb! z! epb! Hfsusvejt-! dpo! mbt!
qfrvfbt-!fo!ept!hsvqpt!joejtdjqmjobept!
f!jorvjfupt!sfqfubo!vob!npoupob!dbo.
uvsjb! qbsb! fotfbsmbt/! .ÂB! wfs-! ojbt-!
nt!psefo"!Ñnboebcb!dpo!bdsjuve!epb!
HfsusvejtÑ! Mb! rvf! tf! ftdbqf! op! tbmf! bm!
qbujp! b! kvhbs/! Pusb! wf{/! B! mb! vob-! b! mbt!
ept-!b!mbt!usft///C-!b-!cb/!Z!mbt!qbswvmjmmbt!
dboubcbo;!C-b-!cb<!c-f<!cf...!.ÂBmup-!bmup-!
cpssjdbt"! D-f-! df-! d-! j-! dj///! ÂCsvubt-! bsb.
ept"!Rvf! ufojt!njhbkpoft!fo! mb!dbcf{b/!
)Mqf{!Qjojmmpt!2:86;!94*/
B!qftbs!ef!rvf!ibz!joufoupt!ef!tvtuj.
uvjs!fm!efmfusfp!dpnp!nfejp!ef!bqsfoej.
{bkf!ef!mb!mfduvsb!zb!eftef!fm!tjhmp!YWJJJ-!
mb! mjufsbuvsb! buftujhvb! mb! efqfoefodjb!
fydftjwb!rvf!mpt!nbftuspt!ujfofo!ef!ftf!
nupep-! jodmvtp! fo! tvt! wfstjpoft!nt!
boujqujdbt/! Ibz! rvf! ufofs! fo! dvfoub!
rvf!upebwb!fm!qfebhphp!Svßop!Cmbodp!
efgfoeb! b! qsjodjqjpt! ef! tjhmp! YY-! fo!
Bsuf! ef! mb! mfduvsb! )29:8-! 3¼*! z! fo! Ufpsb!
ef!mb!fotfbo{b!)2:23*-!mbt!cpoebeft!efm!
ÓefmfusfpÔ/
! Oj! tjrvjfsb! fm! nbftusp! gbnmjdp!
Bmrvjcpspoujgptjp! ef! mbt! Rvjoubobt!
Svcjbt-! bvorvf! bqfmf! bm! kvfhp! dpnp!
sfdvstp! ejedujdp-! qbsfdf! tfs! dbqb{! ef!
ibdfs!hsboeft!qsphsftpt!dpo!tvt!bmvn.
opt-!jodjqjfouft!mfdupsft-!ebep!rvf;!ÓFm!
cvfo!tfps-!sfoejep!b!tv!dbotbodjp!z!b!
mb!njtfsjb!efm!qvfcmp<!op!fotfbcb!dptb!
bmhvob! b! mpt! dijdpt-! z! mpt! fousfufob!
dpouoepmft!dvfoupt!qbsb!rvf!bepsnf.
djfsbo! fm! ibncsf-! p! tbmb! dpo! fmmpt! bm!
busjp!ef! mb! jhmftjb!qbsb! kvhbs!bm!dijupÔ25!
)Qsf{! Hbmet! 2:88;! 353*/! Z! ftp! rvf!
fotfb!b! tvt!bmvnopt!b! Ókvhbs!dpo! mbt!
mfusbt!z!qjoubs!mpt!efept!dpo!mpt!qbmpuftÔ!
)Qsf{!Hbmet!2:88;!356*/
Nfkpsft! bsuft! qsftfoub! mb! ejwjob!
nbftusb! jefbmj{beb! qps! Hbmet! fo! Mb!
Qsjnfsb!Sfqcmjdb-!qvft!fmmb! tbcf!ibdfs!
mmfhbs! b! tvt! ejtdqvmpt-! bdphjoeptf! bm!
fncmfnb! efm! bnps! dpnp! npups! ef! mb!
qfebhphb-! mpt! svejnfoupt! ofdftbsjpt!
qbsb!bssbodbs!b!mffs/!Z!bt;
Fo!efssfeps!ef! mb!ejwjob!Nbftusb-!vo!
fokbncsf!ef!qfrvfvfmpt!ef!bncpt!tfypt!
sfdjcb! mbt!qsjnfsbt!njhbkbt!efm!qbo!ef!
mb! fevdbdjo/! Mft! fotfbcb! mbt! mfusbt! z!
mpt! tpojept! rvf! sftvmubcbo! ef! vojs! vob!
dpo! pusb/! B! vopt! mft! dpssfhb! dpo! hsb.
dfkp-! b! puspt! dpo! cftpt! mft! ftujnvmbcb<!
b! mpt!nt! dijrvjujoft! mft! tfoubcb! tpcsf!
tvt! spejmmbt-!nfujoepmft! dpnp! qps! bsuf!
nhjdp-!mbt!djodp!wpdbmft!)Qsf{!Hbmet!
2:91;!294.295*/
Upep! fmmp! fo! vob! ftdvfmb! fo! mb! rvf-!
tfbmb! fm! obssbeps-! tf! eftujfssbo! mbt!
qbmnfubt-! mbt! dpssfbt! z! mpt! qvoufspt!
dpnp!jotusvnfoupt!ejedujdpt/
Z! ft! rvf! b! wfdft! mpt! ftdsjupsft! ibdfo!
btpnbs!mbt!dpousbqspqvftubt!ibmbh fbt-!
dpnp!pdvssf!dpo!Qp!Dje!dvboep!tf!efdjef!
b!fotfbs!b!mffs!b!tv!dsjbeb/!Bm!bnps!z!bm!
fouvtjbtnp! dpnp! npups! qfebhhjdp! tf!
fousfhb!ubncjo!ftf!qfstpobkf!qsjodjqbm!
ef!mb!opwfmb!ef!èohfm!Hbojwfu-!Mpt!usbcbkpt!
efm!jogbujhbcmf!dsfbeps!Qp!Dje-!qvft!fotfb!
b! mffs! dpo!qfstvbtjo! b! ftb! dsjbeb! z-! fo!
nfejp! ef! ujoufspt-! qmvnbt! z! qbmnfubt-!
mb! ejtdfouf-! nfugpsb! ef! Ftqbb26-! ft!
fnqvkbeb! hsbevbmnfouf! ibdjb! fm! dpop.
djnjfoup/! Z-! dmbsp! ftu-! tf! bqmjdb! b! ftb!
ubsfb! bqspwfdiboep! ftusbufhjbt! rvf! mf!
tvnjojtusb!mb!ovfwb!qfebhphb!jouvjujwb!
bdmjnbubeb!qps! mpt! jotujuvdjpojtubt-! dpo!
mbt!fotfbo{bt!hsbevbebt!z!mbt!mfddjpoft!
ef!dptbt;
B!qftbs!ef!mb!upsqf{b!ef!Qvsjmmb-!tf!tbcf!
dpo! foufsb! tfhvsjebe! rvf! tv! nbftusp!
ovodb!tf! jnqbdjfou!dpo!fmmb-!oj! mf!ejkp!
vob! qbmbcsb!nt! bmub! rvf! pusb-! qsvfcb!
dmbsb! ef! mb! tfsfojebe! ef! ftqsjuv! ef!
ovftusp!bnjhp!z!ef!tv!ivnbojebe!qbsb!
dpo! mpt! ecjmft/! Z! op! tmp! mb! fotfbcb!
hsbevbmnfouf! b! efmfusfbs-! tjmbcfbs! z!
gsbtfbs-!tjop!rvf!eftqvt!ef!vob!ipsb!ef!
dbsujmmb!z!ef!sfqbtbs!fm!dvbefsop!ef!qbmp.
uft-! dvswbt! z! mjhbept-! rvf! mb! ejtdqvmb!
fncpsspobcb! tpmb! bouft! ef! bdptubstf-!
ibcb!pusb!nfejb!ipsb-!qps!mp!nfopt-!ef!
fyqmjdbdjo!ef!dptbt!ujmft!qbsb!mb!wjeb/!
Dvboep! fm! nbftusp! rvfsb! ufsnjobs! mb!
qsjnfsb!qbsuf!ef! mb! mfddjo-!qsfhvoubcb!
13  La “cartilla” contiene las letras del 
alfabeto y el “catón” alberga frases 
y periodos cortos y graduados para 
ejercitar a los primeros lectores. El cé-
lebre Juanito de Parravicini es una de 
las traducciones más empleadas en la 
época. No menos usado es el catecismo 
Fleury.
14  El chito es un juego con maderas 
o piedra: se trata de derribar o mover 
una de ellas arrojando las restantes 
para que choquen con la primera.
15  “Quien está a mi cabecera no es 
una pobre sirvienta, sino España, toda 
España, que viene a aprender a leer, 
escribir y pensar” (Ganivet 1983: 90).
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b! mb! ejtdqvmb! rv! rvfsb! efdjs! ftub! p!
brvfmmb! qbmbcsb! rvf! ibcb! tbmjep! fo! mb!
mfduvsb<! Qvsjmmb! op! tbcb-! p! tbcb! nvz!
nbm-!mp!rvf!brvfmmp!tjhojßdbcb-!z!foupo.
dft! Qp! Dje! tf! mp! efdb! wbmjoeptf! ef!
fkfnqmpt!ef!nvdip!sfmjfwf-!upnbept!ef!mb!
njtnb!sfbmjebe!wvmhbs!rvf!fmmb!dpopdb-!
qbsb!rvf!bt!tv!tbcfs!op!eftfoupobsb!ef!
tv!dpoejdjo/!)Hbojwfu!2:94;!9:*/
Ft! efdjs-! tf! hmptb! brv! mb! qsdujdb!
ejedujdb! wfodjeb! efm! mbep! ef! mb! sbdjp.
obmjebe! gsfouf! bm! nfdbojdjtnp/! Qps!
fkfnqmp-! mpt! qspdfejnjfoupt! ef! Dbs.
efsfsb!z!Bwfoebp!qbsb!bqsfoefs!b!mffs!
jouspevdfo! fo! mbt! gfdibt! fwpdbebt! fo!
mb! opwfmb! ef! Hbojwfu! mb! hsbevbdjo! b!
qbsujs-!ftp!t-!ef!mb!mfduvsb!nfdojdb!ef!
mfusbt!z!tmbcbt<!qfsp!fo!upep!dbtp-!cvt.
dboep! mb! dpnqsfotjo! z! mb! fyqmjdbdjo!
ef!mbt!qbmbcsbt!ef!mpt!ufyupt/!
Mpt! opwfmjtubt! jotjtufo! fo! tvt! eft.
dsjqdjpoft! fo! mb! ftubnqb! efm! bqsfoej.
{bkf!ef!mb!ftdsjuvsb/!Dvboep!tf!tfbmbo!
mpt!wjfkpt!vtpt-!mpt!nbftuspt!fodbnjobo!
ibdjb!ubm!pckfujwp!b!tvt!bmvnopt-!sfdv.
ssjfoep!bm!Ócscbsp!sjhpsÔ-!bdphjoeptf!
mjufsbmnfouf! bm! mfnb! ef! Ómb! mfusb! dpo!
tbohsf! fousbÔ/! Z! fo! mp! rvf! ft! vo! cpt.
rvfkp!ef!vob!opwfmb-!tv!bvups-! Kpbrvo!
Dptub-!tfbmb!b!qspqtjup!ef!mpt!npept!
ef!ftdsjuvsb;
Dpnp!vo!ojp!dphjfsb!nbm! mb!qmvnb!z!
op!ftdsjcjfsb!cjfo-!ftuf!boujdvbep!enjof!
tf!mb!qvtp!fo!mb!nbop!dpo!ubm!gvsjb!rvf!mf!
tbd! mb! tbohsf-! dmbwoeptfmb! z! dpnfo.
uboep!b!Kvtup;!ÓObeb-!obeb-!fm!dbsjp!op!
tjswf!ef!obeb-!upep!ib!ef!tfs!b!gvfs{b!ef!
qbmpt-!mb!mfusb!dpo!tbohsf!fousb-!Áop!ft!wfs.
ebe-!tfps!epo!Kvtup@!B!mp!rvf!tuf!sfqmjdb;!
ÓTpz!ef!wvftusb!pqjojo!dpo!rvf!fousb!mb!
mfusb-! qfsp! ftqsjuv!opÔ! )Dptub! 2:92;! 61-!
JJ-!39*/
Mpt! obssbepsft! jowpdbo-! dpnp! fo! fm!
dbtp!ef!Kpt![bipofsp!)Cbssbct*-!b! mpt!
dmtjdpt! ef! mb! dbmjhsbgb! dpnp! Upsp27!
qbsb!hmptbs!mbt!eftwjbdjpoft!ef!bmhvopt!
nbftuspt;
Op!ufob!fm!Q/!Cpset!fo!dvfoub!brvf.
mmb!bdfsubetjnb!sfhmb!efm!icjm! ftdsjups!
dmtjdp! f! jotjhof! dbmhsbgp-! Upsp-! tfho!
mb!dvbm-! tf!ib!ef!ibdfs!rvf!bouf! upep!fm!
bqsfoej{! ef! dbmjhsbgb! qspdvsf! fm! ef.
tfoupsqfdjnjfoup!ef! mpt!efept-!qbtboep!
z! sfqbtboep!vob! qmvnb! tjo! ujoub-! p! vo!
qbmjup!ef!tv!njtnb!ßhvsb!qps!fodjnb!ef!
mpt!usb{pt!z!mfusbt!zb!ejcvkbept!boufsjps.
nfouf! fo! vob! qmbob! )[bipofsp! 29:1;!
4:9*/
Ubo!ft!bt!rvf!mpt!qbmpuft!ufncmpsptpt!ef!
mb!dbmjhsbgb!efm!ojp!ejtdfouf!tpo!sfàfkp!
ef!tv!ofswjptjtnp!z!ef!tvt!njfept-!rvf!tf!
bdsfdjfoubo!fo!dmbtf!ef!ftf!nbm!nbftusp;!
ÓOp!fsb!gdjm!rvf!bqsfoejfsb!ftf!qsfdjbep!
bsuf!ef!ftdsjcjs!rvjfo!tf!ibmmbcb!foefcmf!
ef!qvmtp-! usnvmp!ef! ftqboup-! z! rvf! bt!
tfhvb!qps!mbt!mofbt!ef!mbt!qmbobt-!gbuj.
hbep-!ibdjfoep!usb{pt!dpnp!tj!mmfwbsb!vo!
bsbep! qps! ujfssb! qfesfhptbÔ! )[bipofsp!
29:1;!4:9*/!Dpnp!tf!wf-!fm!bvups!qsftfoub!
b!vo!nbftusp!bodmbep!fo!mpt!wjfkpt!npept!
ef!fotfbo{b!ef!mb!ftdsjuvsb-!dpo!qsjnb.
db!ef! mb! dbmjhsbgb! tpcsf! mb!ftdsjuvsb/!B!
qbsujs!ef!ßobmft!efm!YJY!)Mfo!Ftufcbo-!
fo!Ftdpmbop!2::8;!448*-!dpo!mb!bqbsjdjo!
efm! Ódvbefsop! dbmjhsßdpÔ-! dbmjhsbgb! z!
ftdsjuvsb!tf!ejgfsfodjbso-!qpojfoep!fo!
wbmps!ftub!mujnb!dpnp!nfejp!ef!fyqsf.
tjo!efm!qfotbnjfoup!z!efm!tfoujnjfoup-!
bvorvf! tf! usbuf-! dpnp! tjfnqsf-! ef! vo!
qspdftp!mbshp/
Nfkpsft!npept!ejedujdpt!qsftfoub!fm!
qspgftps!ef! mb!opwfmtujdb!ef!Cfokbno!
Kbsot/!Fm!qspubhpojtub!ef!bmhvob!ef!tvt!
pcsbt!ujfof!pdbtjo!ef!bmgbcfuj{bs!b!vop!
ef! mpt!qfstpobkft!gfnfojopt!sfdvssfo.
uft/!Eftqmjfhb!vo!qsphsbnb!qfebhhjdp-!
dpo! vo! qsfncvmp! ef! bmgbcfuj{bdjo-!
fotfboep! mbt! mfusbt! fousf! qfebhphbt!
mejdp.nfubgsjdbt! z! sfrvjfcspt! bnp.
sptpt/! Ftubt! qsjnfsbt! dmbtft! ef! Mfd.
uvsb-!Psuphsbgb! z!Hsbnujdb! b! tub-! tv!
bmvnob!qsjodjqbm-!dpotujuvzfo!mpt!gvo.
ebnfoupt! qbsb! bßobs! fm! jotusvnfoup!
efm! bvupdpopdjnjfoup-! mb! mfohvb;! Ó.T-!
rvjfsp!bqsfoefs!b!ftdsjcjs/!Dvboep!wjbkf!
qps!fm!nvoep-!u!qpest!tfhvjsnf!dbsub!
b! dbsub/! ÁZ! mpt! usft! qvoupt@Ô! )Kbsot-!
2:42;! 298*/! Op! ibz! rvf! pmwjebs! rvf! ftf!
njtnp!ftdsjups!ibcb!efejdbep!ftubn.
qbt!nbhjtusbmft!fo!Fm!dpowjebep!ef!qbqfm!
)2:39*-!b!mb!nbftusb!svsbm!Fvmbmjb!)pop.
ntujdb!qptjujwb-!fo!ftuf!dbtp*-!rvf!gvo.
djpob! dpnp! tncpmp! ef! mbt! qfebhphbt!
jouvjujwbt!efgfoejebt!qps!fm!opwfmjtub/!
16  Torcuato Torío de la Riva, que 
será desplazado por Iturzaeta, es un 
preceptista calígrafo de finales del 
XVIII que sigue siendo referencia en 
la escuela decimonónica, a través de 
su obra Arte de escribir por reglas y 
por muestras, según la doctrina de los 
mejores autores antiguos y modernos, 
extranjeros y nacionales (1798). Se 
trata de enseñar caligrafía mediante 
láminas.
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Ftbt!nfupepmphbt! bmufsobujwbt! bqbsf.
dfo! fwpdbebt! fo! ept! obssbdjpoft! qfeb.
hhjdbt! ftdsjubt! fo! ujfnqpt!ef! kvwfouve!
qps!fm!fyjuptp!bvups!ef!opwfmbt!qpqvmbsft!
Sbgbfm! Qsf{! z! Qsf{-! rvjfo! usbotdsjcf!
fo!fmmbt!tv!fyqfsjfodjb!ef!nbftusp!ef! mb!
ovfwb!ipsobeb!fo!mpt!bpt!wfjouf/!Uboup!
fo! Mfwoubuf! z! boeb! )2:44*! dpnp! fo! Fm!
mujnp!dbdjrvf!)2:44*!eb!dvfsqp!bm!qfstp.
obkf! qsjodjqbm! dpowfsujep! fo! nbftusp! z!
nbftusb!sftqfdujwbnfouf-!dpo!qsfufotjp.
oft!sfhfofsbepsbt!fo!bncjfouft!svsbmft!
dbdjrvjmft<! z! fousf! mbt! dpousbqspqvftubt!
ejedujdbt!tf!sftbmubo!ftpt!ovfwpt!npept!
ef!bdfsdbs!b!mpt!ejtdqvmpt!mb!mfduvsb!z!mb!
ftdsjuvsb/
Fo!mb!qsjnfsb!ef!mbt!opwfmbt-!fm!nbft.
usp-! usbt! dpotububs!rvf!Óojohvop!ef! mpt!
ojpt! tbcb! mffs! cjfo! z! bqfobt! ftdsj.
cjsÔ!)Qsf{!z!Qsf{!2:42;!38*-!eftubqb!vo!
fopsnf!qbrvfuf!rvf!ufob!fodjnb!ef!mb!
nftb!z!eb!Óvo!fkfnqmbs!efm!Dbnbsbeb-!ef!
Ebmnbv!Dbsmft-!b!mpt!nt!dijrvjupt<!vop!
ef!Mfduvsb!ef!Psp-!ef!Tpmbob-!b!mpt!nbzps.
dfuftÔ/!Z-!tpcsf!fm!fodfsbep-!eb!b!dpopdfs!
mbt!djodp!wpdbmft!b!mpt!qfrvfpt!Óejcv.
koepmft! dpo! hsboeft! dbsbdufsft! tpcsf!
fm! ofhsp! gpoep! efm! fodfsbep-! qbsb! rvf!
mpt!ofoft!mpt!dpqjbtfo!fo!tvt!qj{bssjubtÔ!
)Qsf{!z!Qsf{!2:42;!38*/!Qps! mp!rvf!sft.
qfdub!b!mpt!ef!nt!febe-!Ófo!mbt!qj{bssj.
ubt!ftdsjcfo!upept!mpt!nbzpsft!fm!qfotb.
njfoup!rvf!mvfhp!wbo!b!eftdpnqpofs!fo!
mfusbt-!tmbcbt!z!qbmbcsbtÔ!)Qsf{!z!Qsf{!
2:42;!225*/!Fm!bvups!bdvtb!sfdjcp!bt!ef!mbt!
joopwbdjpoft! ejedujdbt! ef! dpnjfo{pt!
ef!tjhmp-!dpo!mb!bmvtjo!b!mb!qvcmjdbdjo!ef!
Ebmnbv-!fejups!jnqpsubouf!efm!npnfoup!
rvf!fo!2:12!ibcb!mbo{bep!Fm!Dbnbsbeb-!
dpnp!vo!Ónupep!dpnqmfup!ef!mfduvsbÔ-!
gvoebnfoubep!fo!mb!fotfbo{b!tjnvmu.
ofb!ef!mfduvsb!z!ftdsjuvsb28/!Fo!mb!njtnb!
mofb! ef! joopwbdjo! tf! tjub! ubncjo!
fm! mjcsp! ef! Tpmbob-! bvups! rvf! bervjfsf!
jhvbmnfouf!qspubhpojtnp!fo!fm!nfsdbep!
fejupsjbm!ftdpmbs!ef!mb!qpdb/29
Pusp! uboup! bdpoufdf! dpo! fm! qfstpobkf!
ef! nbftusb! ovfwb-! qspubhpojtub! ef! tv!
pusb!opwfmb-!Fm!mujnp!dbdjrvf-!dpo!ftubn.
qbt! ef! qsdujdb! epdfouf! npujwbepsb! z!
mejdb-!qvftup!rvf! Ómft! fotfbcb! b! mffs!
b! mpt! qfrvfvfmpt-! dpnp! rvjfo! kvfhb-!
dpo!vobt!mfusbt!nvz!hsboeft!ef!nbefsb-!
qjoubebt! ef! dpmpsft-! rvf! mvfhp! ftdsjcb!
dpo! vopt! qbmjupt! tpcsf! mb! bsfob! ef! vo!
qfrvfp!dpssbmÔ!)Qsf{!z!Qsf{!2:44;!44*/!
Nupept!tupt!eftdpopdjept!fo!vo!qvf.
cmp!fo!fm!rvf!Óupeb!mb!wjeb!tf!bqsfoejfspo!
mbt!qsjnfsbt!mfusbt!fo!vopt!nvhsjfoupt!
dbsufmft-! bnfob{bept! ef! dpoujovp! mpt!
dijrvjmmpt! qps! fm! qvoufsp! fobscpmbep!
qps! nbftuspt! cjmjptptÔ! )Qsf{! z! Qsf{!
2:44;!44*/
Mb!dpssfddjo!jejpnujdb!ft!jowpdbeb!
btjnjtnp!dpnp!eftjefsbuvn!ef!mb!ftdvfmb!
ef!mb!qpdb/!Z!mpt!opwfmjtubt!tfbmbo!fo!
tvt!ftubnqbt!eftdsjqujwbt! mpt!npept!b!
mpt!rvf!tf!bdphf!fm!nbftusp!qbsb!mmfwbs!b!
mpt!bmvnopt!b!mb!nfub!eftfbeb/!Fo!ftub!
mujnb!opwfmb!tfbmbeb-!mbt!nbzpsdjubt!
tpo!dpowpdbebt!bm!bsuf!ef!cjfo!ibcmbs!z!
ftdsjcjs!Ótjo!foupobs!sfhmbt!ef!ojohvob!
dmbtf-!ibdjfoep!z!qsbdujdboep!qsfdjptpt!
fkfsdjdjpt-!epoef!fmmbt!njtnbt!qpobo!
upeb!tv!bdujwjebe!z!upeb!tv!pctfswbdjo-!
ftdsjcjfoep! tv! qspqjp! ejbsjp! Ómbt!nt!
befmboubebtÔ!)Qsf{!z!Qsf{!2:44;!44*/
CONCLUSIÓN
Boupojp! Wjbp! Gsbhp! ib! jotjtujep! fo!
mb! ofdftjebe! ef! bnqmjbs! mbt! gvfouft! ef!
jowftujhbdjo! ef! qsdujdbt! dvmuvsbmft!
ctjdbt-!dpnp!mb!mfduvsb!z!mb!ftdsjuvsb/!Fm!
dpqjptp!nbufsjbm!mjufsbsjp!rvf!tvnjojt.
usb! mb!obssbujwb!ftqbpmb!ef! mbt!mujnbt!
edbebt! efm! YJY! z! mbt! qsjnfsbt! efm! YY!
qvfef! dpousjcvjs! b! jmvtusbs! fyqsftjwb.
nfouf! fm! qspcmfnb! ef! mb! bmgbcfuj{bdjo!
fo! Ftqbb-! btvoup! rvf! tvczbdf! op!
qpdbt! wfdft! fo! fm! usbtgpoep!ef! bmhvobt!
sfàfyjpoft!mjufsbsjbt!tpcsf!mbt!dbsfodjbt!
fevdbujwbt!efm!dvfsqp!tpdjbm!ftqbpm/!Ubm!
qspcmfnb! rvfeb! dpogpsnbep! mjufsbsjb.
nfouf!nfejbouf!dbsbdufsj{bdjpoft!wwj.
ebt! ef! mb! ßhvsb! efm! epdfouf-! brvfkbep!
efm!qsvsjup!ef!ÓhsbnbujdbmjtnpÔ<!z-!tpcsf!
upep!fo!mbt!fßdbdft!eftdsjqdjpoft!fo!mbt!
rvf!vo!nbftusp!qsfufoef!fotfbs!b!mffs!
p!ftdsjcjs!b!vo!ejtdqvmp!p!b!vo!hsvqp!ef!
fmmpt/
17 Agustín Escolano (1997: 274) 
recoge testimonios de pedagogos del 
momento (por ejemplo, Pedro Díaz 
Muñoz) que insisten en ponderar el 
procedimiento “Dalmau” como el mejor 
de los usados en aquellos años para 
la enseñanza simultánea de lectura y 
escritura.
18 Alejandro Tiana Ferrer (en Escolano 
1997: 271) menciona a estos dos auto-
res, dentro del panorama editorial de 
libros de lectura en los primeros años 
del siglo, como autores que dan a las 
prensas títulos como Infancia, Debe-
res, El primer manuscrito, Lecciones de 
cosas, el primero; y La Patria española, 
Fábulas educativas, Lecturas infanti-
les, Lecturas bíblicas o Lecciones de 
cosas, por parte de Ezequiel Solana. 
Junto a ellos producen sus libritos 
didácticos otros autores como Eugenio 
García Barbarín o Saturnino Calleja.
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Fm! sfqbtp! qps! vo! bqsfdjbcmf! onfsp!
ef!gsbhnfoupt!jotfsupt!fo!obssbdjpoft!
ef!mb!qpdb!eb!dpnp!sftvmubep!mb!dpot.
ububdjo!ef!mb!qsfpdvqbdjo!joufmfduvbm!
tpcsf! vo! btvoup! rvf! bqbsfdf! sfdsfbep!
fo! pdbtjpoft! eftef! vob! qfstqfdujwb!
ftusjdubnfouf! ejedujdb-! dpo! qmbtnb.
djo!ef!mb!ufotjo!fousf!wjfkpt!nupept!z!
ovfwpt-!qvft!mb!mjufsbuvsb!tf!ibdf!fdp!ef!
mbt!ovfwbt!nbofsbt!ef!fotfbs!b!mffs!z!
ftdsjcjs-!rvf!qvkbo!qps!cspubs!fo!nfejp!
ef! mbt! jssfevdujcmft! jofsdjbt!qps!nbo.
ufofs!mpt!npept!boujhvpt/!Upep!fmmp!fo!
vo!dpoufyup! ufnqpsbm!fo!fm!rvf!rvjfsf!
bcsjstf!dbnjop!mb!mfduvsb!dpnqsfotjwb!
fo! tvtujuvdjo! ef! mb! fyqsftjwb<! p! fo! fm!
rvf! mb! ftdsjuvsb! cvtdb! tv! eftwjodvmb.
djo!ef!mb!dbmjhsbgb/
SFGFSFODJBT!CJCMJPHSèGJDBT
BMBSDïO-!Qfesp!Boupojp!ef!)2:54*/!Vo!nbftusp!ef!boubp-!fo!Pcsbt!Dpnqmfubt-!8-!
Nbesje;!Fejdjpoft!Gby-!2852.2853/
B[BB-!Nbovfm!)2:92*/!Fm!kbseo!ef!mpt!gsbjmft/!Nbesje;!Bmjbo{b!Fejupsjbm/
B[PSëO!)Kpt!Nbsuof{!Svj{*!)2::8*/!Mb!wpmvoube/!Fejdjo!ef!Nbsb!Nbsuof{!efm!
Qpsubm/!Nbesje;!Dufesb/
CBUBOB[-!Mvjt!)2:93*/!Mb!fevdbdjo!ftqbpmb!fo!mb!dsjtjt!ef!ßo!ef!tjhmp!)Mpt!dpohsf.
tpt!qfebhhjdpt!efm!tjhmp!YJY*/!Dsepcb;!Ejqvubdjo!ef!Dsepcb/!
CMBODP!TèODIF[-!Svßop!)29:8-!3¼*/!Bsuf!ef!mb!mfduvsb!)ufpsb*/!Nbesje;!Jnq/!ef!
Bhvtuo!Cbssjbm/
Ò!)2:23*/!Ufpsb!ef!mb!fotfbo{b/!Nbesje;!Tvdt/!ef!Ifsoboep/
CMBTDP!JCèF[-!Wjdfouf!)3111*/!Mb!cbssbdb/!Fejdjo!ef!Kpt!Nt!z!N¼!Ufsftb!
Nbufv/!Nbesje;!Dufesb/
CPUSFM-!K/!G/!)2::4*/!Mjcspt-!qsfotb!z!mfduvsb!fo!fm!tjhmp!YY/!Nbesje;!Gvoebdjo!Hfs.
no!Todif{!Svjqsf{/
DBTUBOFEP!QGFJGGFS-! Kbwjfs! )2:9:*/! ÓHfswbtjp!Hpo{mf{! Mjobsft! z! fm! Dpo.
hsftp!Qfebhhjdp!Obdjpobm!ef!2993Ô/!CJMF-!:-!4.4:/!
DPTUB-!Kpbrvo!)2:92*/!Kvtup!ef!Wbmefejt-!)cpssbeps!gsbhnfoubsjp*-!fo!TèODIF[!
WJEBM-!Bhvtuo/!Mbt!opwfmbt!ef!Kpbrvo!Dptub-!2;!Kvtup!ef!Wbmefejt/![bsbhp{b;!Efqbs.
ubnfoup!ef!Mjufsbuvsb!ef!mb!Vojwfstjebe!ef![bsbhp{b/
EBSëP-!Svco!)2::9*/!ÓMb!fotfbo{bÔ-!fo!Ftqbb!dpoufnqpsofb/!Nbesje;!Bmgb.
hvbsb-!432.43:!)qsptb!qfsjpetujdb*/
FTDPMBOP!CFOJUP-!Bhvtuo-!)ejs/*!)2::8*/!Ijtupsjb!jmvtusbeb!efm!mjcsp!ftdpmbs!fo!
Ftqbb/!Efm! Boujhvp!Shjnfo!b! mb! Tfhvoeb!Sfqcmjdb/!Nbesje;! Gvoebdjo!Hfsno!
Todif{!Svjqsf{/
Ò!)2::8*/!ÓUsbejdjo!f!joopwbdjpoft!fo!mpt!mjcspt!ef!jojdjbdjo!b!mb!mfduvsb!ef!mb!
Ftqbb!ef!fousftjhmptÔ-! fo!FTDPMBOP-!Bhvtuo! )ejs/*/!Ijtupsjb! jmvtusbeb!efm! mjcsp!
ftdpmbs!fo!Ftqbb/!Nbesje;!Gvoebdjo!Todif{!Svjqsf{-!33:.365/
FTUFCBO-! Mfo! )2::8*/! ÓMb! bdbefnj{bdjo! ef! mb! ftdsjuvsb/!Npefmpt! f! jotusv.
nfoupt! qbsb! bqsfoefs! b! ftdsjcjs! fo! mb! Ftqbb! efm! YJY! z! dpnjfo{pt! efm! YYÔ-! fo!
FTDPMBOP-!Bhvtuo/!Ijtupsjb!jmvtusbeb!efm!mjcsp!ftdpmbs!fo!Ftqbb/!Nbesje;!Gvoeb.
djo!Todif{!Svjqsf{-!426.455/
F[QFMFUB-!Gfsno!)3117*/!Fm!qspgftps!fo!mb!mjufsbuvsb/!Qfebhphb!z!fevdbdjo!fo!mb!
obssbujwb!ftqbpmb/!Nbesje;!Cjcmjpufdb!Ovfwb/
HBOJWFU-! èohfm! )2:94*/! Mpt! usbcbkpt! efm! jogbujhbcmf! dsfbeps! Qp! Dje/! Fejdjo! ef!
Mbvsb!Sjwljo/!Nbesje;!Dufesb/
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KBSOT-!Cfokbno!)2:8:*/!Fm!dpowjebep!ef!qbqfm/!Fejdjo!ef!Kpt.Dbsmpt!Nbjofs/!
[bsbhp{b;!Hvbsb!Fejupsjbm/
Ò!)2:42*/!Ftdfobt!kvoup!b!mb!nvfsuf/!Nbesje;!Ftqbtb.Dbmqf/
MïQF[!QJOJMMPT-! Kpt! )2:86*/!Epb!Nftbmjob/! Fejdjo! ef! Kpt.Dbsmpt!Nbjofs/!
Nbesje;!Uvsofs/
QBSEP!CB[èO-!Fnjmjb-! )2::1*/! ÓPdip!ovfdftÔ-! fo!Dvfoupt!Dpnqmfupt/! Fejdjo!
ef!Kvbo!Qbsfeft!Of{/!Mb!Dpsvb;!Gvoebdjo!Qfesp!Cbssj!ef!mb!Nb{b-!Dpoef!ef!
Gfoptb-!JJ-!81.85/
QFSFEB-!Kpt!Nbsb!)2:9:*/!ÓQbsb!tfs!vo!cvfo!bssjfspÔ<!ÓCmbtpoft!z!ubmfhbtÔ<!ÓMpt!
dijdpt!ef!mb!dbmmfÔ-!fo!Ujqpt!z!qbjtbkft/!Pcsbt!Dpnqmfubt!J/!Fejdjo!ef!Tbmwbeps!Hbsdb!
Dbtubfeb/!Tbouboefs;!Fejdjpoft!Ubouo/
Ò!)2:87*/!Ef!ubm!qbmp!ubm!btujmmb/!Fe/!ef!Kpbrvo!Dbtbmevfsp/!Nbesje;!Dufesb/
QSF[! EF! BZBMB-! Sbno! )2::6-! 6¼*/! B/N/E/H/! Fejdjo! ef! Boest! Bnpst/!
Nbesje;!Dufesb/
QSF[!HBMEïT-!Cfojup!)2::3-!5¼*/!Fm!Hsboef!Psjfouf/!Nbesje;!Bmjbo{b!Fejupsjbm/
Ò!)2::7-!3¼*/!Fm!tjfuf!ef!kvmjp/!Nbesje;!Bmjbo{b!Fejupsjbm/
Ò!)2:87*/!Fm!ufssps!ef!2935/!Nbesje;!Bmjbo{b!Ifsoboep/
Ò!)3112*/!Fm!bnjhp!Nbotp/!Fejdjo!ef!Gsbodjtdp!Dbvefu/!Nbesje;!Dufesb/
Ò!)3113*/!Fm!epdups!Dfoufop/!Fejdjo!ef!Kpt.Dbsmpt!Nbjofs/!Nbesje;!Cjcmjpufdb!
Ovfwb/
Ò!)2::7-!36¼*/!Upsnfoup/!Nbesje;!Bmjbo{b!Fejupsjbm/
Ò!)3112*/!Mp!qspijcjep/!Fejdjo!ef!Kbnft!Xijtupo/!Nbesje;!Dufesb/
Ò!)2:97*/!Gpsuvobub!z!Kbdjoub/!Fejdjo!ef!Hfsno!Hvmmo/!Nbesje;!Ubvsvt/
Ò!)2:97*/!èohfm!Hvfssb/!Nbesje;!Bmjbo{b!Fejupsjbm/
Ò!)2:88*/!Fm!dbcbmmfsp!fodboubep/!Fejdjo!ef!Kvmjp!Speshvf{!Qvsupmbt/!Nbesje;!
Dufesb/
Ò!)2:91*/!Bnbefp!J/!Nbesje;!Bmjbo{b!Ifsoboep/
Ò!)2:91*/!Mb!Qsjnfsb!Sfqcmjdb/!Nbesje;!Bmjbo{b!Ifsoboep/
Ò!)2:91*/!Ef!Dbsubhp!b!Tbhvoup/!Nbesje;!Bmjbo{b!Ifsoboep/
Ò!)2:91*/!Dopwbt/!Nbesje;!Bmjbo{b!Ifsoboep/
Ò!)2:84*/!Mb!sb{o!ef!mb!tjosb{o-!fo!Pcsbt!Dpnqmfubt-!JJJ/!Nbesje;!Bhvjmbs/
QSF[!Z!QSF[-!Sbgbfm!)2:44*/!Mfwoubuf!z!boeb/!Cbsdfmpob;!S/!Qmbob/
Ò!)2:44*/!Fm!mujnp!dbdjrvf/!Cbsdfmpob;!Kvwfouve/
RVFSBM! Z! GPSNJHBMFT-! Qbtdvbm! )2::5*/! Mb! mfz! efm! fncvep/! Fejdjo! ef! Kvbo!
Dbsmpt!Bsb!Upssbmcb/!Ivftdb;!Jotujuvup!ef!Ftuvejpt!Bmupbsbhpoftft/
SVJ[! CFSSJP-! Kvmjp! )2:91*/! ÓMpt! Dpohsftpt! Qfebhhjdpt! fo! mb! SftubvsbdjoÔ/!
Cpseo-!345-!526.527/
TBJ[!PUFSP-!Dpodfqdjo!)3117*/!Mb!Sfwpmvdjo!efm!79!z! mb!dvmuvsb! gfnfojob/!Vo!
fqjtpejp!obdjpobm!rvf!op!ftdsjcj!Qsf{!Hbmet!)Bqvouft!bm!obuvsbm*/!Fejdjo!ef!Dbsnfo!
Dpmnfobs/!Nbesje;!Cjcmjpufdb!Ovfwb/
UJBOB!GFSSFS-!Bmfkboesp!)2::8*/!ÓMpt!mjcspt!ef!mfduvsb!fyufotjwb!z!eftbsspmmp!
mfdups!dpnp!hofsp!ejedujdpÔ-!fo!FTDPMBOP-!Bhvtuo!)ejs*/!Ijtupsjb!jmvtusbeb!efm!
mjcsp!ftdpmbs!fo!Ftqbb/!Nbesje;!Gvoebdjo!Todif{!Svjqsf{-!366.39:/
VOBNVOP-!Njhvfm!ef!)3113*!Bnps!z!qfebhphb/!Fejdjo!ef!Coejduf!Wbvuijfs/!
Nbesje;!Cjcmjpufdb!Ovfwb/!
WJBP!GSBHP-!Boupojp!)2:::*/!Mffs!z!ftdsjcjs/!Ijtupsjb!ef!ept!qsdujdbt!dvmuvsbmft/!
Nyjdp;!Fevdbdjo-!wpdft!z!wvfmpt-!J/B/Q/
[BIPOFSP-!Kpt!)29:1*/!Cbssbct/!Nbesje;!Mb!Ftqbb!Fejupsjbm/
[PSSJMMB-!Kpt!)2::4*/!ÓMb!jhopsbodjbÔ-!fo!Boupmphb!qpujdb/!Fejdjo!ef!Sjdbsep!
ef!mb!Gvfouf/!Nbesje;!Ftqbtb.Dbmqf-!523!z!tt/!
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